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ABSTRACT
ABSTRAK
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan efisiensi Bank
Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011-2014.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analisis deskriptif kuantitatif
dengan metode balanced panel data.   
Objek penelitian ini adalah Bank Umum Konvensional dan Bank Umum
Syariah di Indonesia, ada 9 Bank Umum Konvensional dan 9 Bank Umum
Syariah yang memenuhi kriteria. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder berupa laporan keuangan/laporan tahunan tahun 2011-2014.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis
untuk mencari nilai efisiensi masing-masing bank, dengan pengolahan data
menggunakan program DEAP versi 2.1.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata efisiensi Bank
Umum Syariah dengan asumsi CRS (0,925) dan VRS (0,959) lebih baik
dibandingkan Bank Umum Konvensional dengan nilai efisiensi asumsi CRS
(0,921) dan VRS (0,952). 
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